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SAŽETAK: Okoliš i njegove probleme treba gledati interdisciplinarno, gdje u funkciju 
treba staviti ukupno stečeno znanje o prirodi, čovjeku i društvu da bi se okoliš mogao 
promatrati kao jedinstvo u kojem živimo. Ekološka svijest proizlazi iz svijetske ekološke 
krize koja utječe na čovjekovu perspektivu promatranja i senzibiliranja u okoliš te 
prikazuje mišljenje pojedinaca o djelovanju u prirodi i oblikovanju okoliša radi vlastite 
prilagodbe sa što manjim posljedicama na ekosustav, a uključuje znanja, emocije, 
spremnost i etičnost koje dovode do sazrijevanja pojedinaca i društva u razumjevanju 
odnosa i djelovanja prema prirodi. Anketnim ispitivanjem nastojat će se prikazati 
znanje, mogućnost, mišljenje te uključivanje građana u brigu za zdrav i čist okoliš. 

















SUMMARY: The environment and it's problems should be considered 
interdisciplinary, where the function should be to acquire a total knowledge of nature, 
humans and society in order to see the environment as the unity we live in. Ecological 
awareness stems from a worldwide ecological crisis that affects the human perspective 
of observation and sensation in the environment and reflects the individual's view of 
acting in nature and the design of the environment for it's own adaptation with the least 
consequences to the ecosystem and it includes knowledge, emotions, readiness and 
ethics that lead to the maturation of individuals and society in understanding the 
relationship and action towards nature. A  questionnaire will attempt to showcase 
knowledge, ability, opinion and involvement of citizens in the care of a healthy and 
clean environment. 
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1. UVOD 
     Ekološka svijest je pojam koji se povezuje s pretpostavkom rješavanja ekoloških 
problema današnjice. Ekološki problemi sve su veći, a ljudi sve oprezniji prilikom 
diskusije o njima. Postoje različita stajališta koja se mogu interpretirati na različite 
načine pa se većinom usmjeravaju na odgoj i kvalitetno obrazovanje gdje bi se ta 
stajališta trebala objasniti od najranije dobi.  
     Uočene su mnoge povezanosti različitih područja koja se teorijski ne poklapaju i 
zahtijevaju prethodna znanja iz ekologije, zaštite okoliša, prava, ekonomije, 
gospodarstva, održivog razvoja, obrazovanja itd. Zbog takvog obujma informacija 
ekološka svijest pojedinca u Republici Hrvatskoj ovisi o mnogim čimbenicima 
nestabilnih politika proteklih godina, mentalitetu pojedinog područja i mnogo 
kompleksnijim činiteljima. Čovjek  svakodnevno svjesno, a češće nesvjesno djeluje na 
okoliš, dok društvo istovremeno djeluje na čovjeka. Sa svih strana urbanizacija i 
industralizacija pritišću okoliš, ali iza svega opet stoji čovjek. Zna li čovjek  koje su 
granice slobodne volje prilikom odlučivanja svojih postupaka ili mu je draža linija 
manjeg otpora?  
     Završni rad sastavljen je u deset poglavlja. Metodologijskim postupkom shvaćanja 
objašnjene su glavne poveznice koje usmjeravaju čovjeka na buđenje ili razvijanje 
ekološke svijesti. Pravo kao ljudsko pravo i pravo okoliša, zatim politika okoliša koja je 
određena Ustavom, međunarodnim ugovorima, zakonima i drugim dokumentima, 
objašnjeno je kako funkcionira održivi razvoj i buduće generacije koje ovise o 
sadašnjim postupcima. U poglavlju ekološke svijesti navedene su sve teorijske 
pretpostavke koje je moguće pronaći u dostupnoj literaturi. Poglavlje čovjek – društvo - 
okoliš daje povijesne i općenite informacije koje su povezane s poglavljem o zdravlju i 
okolišu jer je zdravlje najbitniji preduvijet za kvalitetan život. Socijalna ekologija i etika 
je novi smjer koji je ovdje, samo kao poveznica. Poglavlje o obrazovanju nudi 
informacije o mogućnostima odgoja i  provođenja programa u svim školama ili vrtićima 
u kojima se u pravilu budi ekološka svijest . Nakon svih ponuđenih činjenica koje 
ukazuju na važnost ovakve teme, provedena je anketa o ekološkoj svijesti građana 
Republike Hrvatske u 2017. godini čiji su rezultati vidljivi u grafikonima. Slijedi kratka 
rasprava za završetak završnog rada te eventualno poticanje na nastavak istraživanja. 
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2. PRAVO I OKOLIŠ 
     Ljudska prava se tradicionalno dijele u tri generacije; prava prve generacije su 
građanska i politička prava, u druge pripadaju gospodarska, socijalna i kulturna prava, a 
prava treće generacije su na zdrav okoliš, uz pravo na mir i pravo na razvoj. Na 
globalnoj razini ne postoji ni jedan međunarodni ugovor koji bi ta prava izričito 
priznavao (Ofak, 2013).  
     Prava treće generacije se još nazivaju kolektivnim pravima ili pravima solidarnosti i 
navodi se da ne pripadaju nikakvom određenom pravnom subjektu jer nisu efikasno 
ostvariva (Ofak, 2013). 
     Legalna definicija sadržana u hrvatskom zakonodavstvu, primarno usmjerena na 
prirodni okoliš obuhvaća i elemente čovjekovom djelatnošću stvorenog okoliša te stoji 
da je okoliš prirodno okruženje: zrak, tlo, voda i more, klima, biljni i životinjski svijet u 
ukupnosti uzajamnog djelovanja te kulturna baština kao dio okruženja kojeg je stvorio 
čovjek (Omejec, 2003). 
     Pravo budućih generacija došlo je do izražaja u konceptu održivog razvoja, gdje nije 
riječ o individualnom već kolektivnom pravu, a pravo postoji tamo gdje se mogu 
utvrditi neki interesi za njegovo ostvarivanje. Rješenje nije u budućnosti nego u 
sadašnjosti, tj. u identificiranju interesa sadašnjih generacija (svakog pojedinca) za 
kolektivno pravo budućih generacija (Cifrić, 2000). 
     Pod pojmom pravo okoliša podrazumijeva se ukupnost pravnih pravila (normi) u 
materijalno pravnom smislu koja se odnose na zaštitu okoliša, racionalno gospodarenje 
okolišem, uspostavljanje prijašnjeg stanja, planiranje svih postupaka i radnji u vezi s 
okolišem, kojima je cilj uravnotežiti prirodne i umjetno stvorene elemente okoliša u 
njihovoj međusobnoj povezanosti radi sprječavanja štetnih utjecaja na prirodu (Bešker, 
2005). 
     Pravo okoliša danas obuhvaća sve pravne norme u materijalnom smislu koje se 
odnose na zaštitu okoliša, racionalno gospodarenje okolišem, uspostavljanje prijašnjeg 
stanja i planiranje svih postupaka i radnji u vezi s okolišem kojima je cilj uravnotežiti 
prirodne i umjetno stvorene elemente okoliša u njihovoj međusobnoj povezanosti te na 
taj način spriječiti štetne utjecaje na prirodu (Omejec, 2003). 
     Pravo okoliša primjenjuje načela preventivnog djelovanja, uzročnika štete, 
kooperacije (političke se odluke donose sudjelovanjem zainteresiranih strana), očuvanja 
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vrijednosti prirodnih izvora i biološke raznolikosti, zamjena ili nadomještanja 
postojećih zahvata drugim zahvatom koji predstavlja znatno manji rizik ili opasnost za 
okoliš, cjelovitosti kod donošenja strategija, programa, planova, intervencija i propisa o 
zaštiti okoliša, poštovanja prava čovjeka na zdrav i čist okoliš, javnost podataka o 
okolišu i sudjelovanje građana kod rješavanja pitanja zaštite okoliša i plaćanja troškova 
onečišćavanja (Bešker, 2005). 
     Poznavanje osnovnih načela prava okoliša od presudnog je značaja kako za onog tko 
pravne norme stvara, tako za onoga tko te norme primjenjuje (Omejec, 2003).  
     Pravo okoliša je instrument realizacije politike i upravljanja okolišem na globalnoj, 
regionalnoj, državnoj i lokalnoj razini, a s druge strane je usmjereno na upravljanje 
čovjekovim postupcima s ciljem da se oni usmjere na one aktivnosti koje u najmanjoj 
mogućoj mjeri dovode do ugrožavanja drugog živog svijeta i okoliša uopće te 
utvrđivanje daljnjih aktivnosti u slučajevima kada do ugrožavanja ipak dođe (Bešker, 
2005). 
     Svako suvremeno društvo mora postaviti ekološke kriterije razvoja kao 
paradigmatsko uvođenje posve konkretnih ekoloških standarda u postojeći način života, 
osobito u području rada, kulture, politike, proizvodnje i potrošnje. U ostvarenju takvih 
ciljeva pravna regulacija ima jednu od najvažnijih uloga (Omejec, 2003). 
     Protivnici prava na zdrav okoliš upozoravaju da bi to pravo moglo značiti 
zaustavljanje gotovo svih oblika gospodarskog razvoja, međutim ljudska prava su 
rijetko kad apsolutna i neograničena te se u većini slučajeva moraju uravnotežiti s 
drugim pravima. Isto tako ga kritiziraju zbog antropocentričnog pristupa prema kojem 
se okoliš štiti samo iz razloga ljudskog zdravlja i dobrobiti (Ofak, 2013). 
3. POLITIKA I OKOLIŠ 
     Jedan od segmenata cjelovite ekološke politike jesu institucionalni ekološki sustavi 
kojim se nazivaju skupovi oblika ponašanja nastalih u društvenoj interakciji kroz koje 
se ta interakcija kontinuirano odvija. Kod institucija ne smatra se bitnom pretpostavkom 
svjesna usmjerenost k cilju, već protok vremena kojim se obrasci ponašanja ljudi u 
interakciji stabiliziraju da ostvaruju trajna i pouzdana očekivanja ponašanja drugih u 
odgovarajućim situacijama, znači institucije su proizvod ljudi i njihove interakcije u 
društvu (Omejec, 2003).      
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     Stanje među ljudima karakterizira nerazumijevanje u svim segmentima života i 
življenja s tendencijom širenja pa su poremećeni sustavi između političkih stranaka, 
poslodavaca i radnika, obiteljskih odnosa itd. Takvi odnosi uzrokuju izdaje, agresije, 
mržnju, kriminal pa čak i ratove. Čovjek nema potrebno razumijevanje i opterećen je 
materijalnim probicima, priznanjima i slavom (Udovičić, 2009). 
     Danas se okoliš sve više percipira kao globalni okoliš, bez političkih granica, što bi 
trebale slijediti međunarodne prirodne norme, a to pretpostavlja da se učinkovita 
politika zaštite globalnog životnog prostora regulira međunarodnim dokumentima 
(Cifrić, 2000). 
     U odnosu na ekološku politiku izmjenjuju se tri stava, odnosno istovremena 
grupiranja prema dosadašnjem razvoju. Tako, prvi stav ocjenjuje dosadašnju ekološku 
politiku kao nedostatnu za rješavanje problema, drugima je dosadašnja ekološka politika 
uglavnom ispunila sva bitna očekivanja unatoč nekim propustima, dok treći smatraju da 
su ekološki problemi preuveličani i da se radi o nepotrebnoj histeriji. Unutar sva tri 
stava potrebno je tražiti stajališta moralista, biologista, socijalista, racionalista, realista 
itd. (Cifrić, 1989). 
     Politika okoliša ili politika upravljanja kvalitetom okoliša je put koji vodi promjeni 
načina života ljudi, a suština je u integriranju mišljenja o kvaliteti okoliša javne politike 
koje određuju i samu politiku okoliša (Bešker, 2005). 
     Očuvanje prirode i čovjekovog okoliša jedna je od najviših vrednota svake zemlje pa 
su zbog toga utvrđene Ustavne odredbe koje propisuju prava na zdrav život i zdrav 
okoliš i obvezale su sve subjekte da osobitu skrb posvećuju zaštiti prirode i okoliša, 
osiguravaju poboljšanje kvalitete življenja za dobrobit sadašnjih i budućih generacija. 
Na međunarodnoj razini je prihvaćen dogovor da gospodarski rast mora biti ekološki 
održiv (Udovičić, 2009). 
     Misija suvremene politike okoliša je u sprječavanju svega onoga što će ljudskim 
činjenjem ili ne činjenjem pogoršavati budućnost sadašnjih i novih generacija u 
korištenju prirode radi preživljavanja. Ljudska pohlepa će još dugo pronalaziti uporišta 
u drugim politikama kako bi se opravdala loša činjenja prema prirodi pa makar je 
budućnost neizvjesna (Bešker, 2005). 
     Pod pojmom politika okoliša podrazumijeva se sveukupno opredjeljenje i pravac 
djelovanja rukovodstva neke organizacije i/ili zajednice (državne, lokalne, nevladine, 
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proizvodne, itd.). Iz utvrđene politike okoliša se definiraju ciljevi koji se žele postići u 
upravljanju kvalitetom okoliša, što treba rezultirati kvalitetom življenja. Ciljevi moraju 
biti mjerljivi i jednoznačni kako bi se moglo ocijeniti u kojoj se mjeri ostvaruje 
utvrđena politika okoliša (Bešker, 2005). 
     Politika prema okolišu je naziv za sve mjere i ciljno djelovanje različitih aktera na 
različitim razinama ekološke problematike na temelju strategije zaštite okoliša, 
ekološkog programa ili drugih pravnih dokumenata, konvencija ili zakona. Ciljevi 
politike su osigurati okoliš za zdravo i čovjeku dostojno boravište, zaštititi okoliš (živa 
bića, tlo, vodu i zrak) od agresivnih čovjekovih aktivnosti, ukloniti štete ili posljedice 
čovjekovih štetnih aktivnosti i različitim mjerama poticati povećanje čovjekove 
osjetljivosti prema susvijetu (Cifrić, 2012). 
     Od politike okoliša i njene implementacije u praksi očekuje se uspješno rješavanje 
ekoloških problema i ona mora prije svega definirati kvalitetu življenja kao svoj 
najvažniji cilj. Kroz ekološku politiku se isto tako mora dovesti u pitanje odgovornost 
pojedinca i društva te njihovo ponašanje prema ekološkim problemima u ukupnom 
življenju (Bešker, 2005). 
     Očuvanje okoliša, a time i održivi razvoj, socijalni je i politički, a ne tehnički 
problem pa zahtijeva političku volju za provedbu određenih načela. Glavne su mu 
prepreke što svjetska društva gube svoje etičke i kulturne korijene koje zamjenjuju 
potrošačkim ambicijama (Udovičić, 2009). 
     U članku 70. Ustava Republike Hrvatske stoji da svatko ima pravo na zdrav život. 
Država osigurava uvjete za zdrav okoliš, ali je i svatko dužan, u sklopu svojih ovlasti i 
djelatnosti, osobitu skrb posvećivati zaštiti zdravlja ljudi, prirode i ljudskog okoliša. 
     Ustavne odredbe koje predstavljaju osnovu za oblikovanje okvira i sadržaja prava 
okoliša u Republici Hrvatskoj utvrđuju: pravo na zdrav život, obvezu države da osigura 
uvjete za zdrav okoliš, dužnost svakog da u sklopu svojih ovlasti i djelatnosti osobitu 
skrb posvećuje zaštiti zdravlja ljudi, prirode i ljudskog okoliša, pružanju osobite zaštite 
svim stvarima i dobrima od osobitog ekološkog značenja koji su u interesu Republike 
Hrvatske te mogućnost ograničenja poduzetničkih sloboda i vlasničkih prava radi zaštite 
prirode, ljudskog okoliša i zdravlja ljudi (Omejec, 2003). 
     Danas se još uvijek gleda na zaštitu okoliša preko različitih propisa i zaštitnih mjera 
koji se po prilici tretiraju ovako; opterećenje okoliša ima svoj izvor u ljudskom 
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djelovanju koji se odvija u obliku uzročnog lanca sve dok ne dođe u sukob sa zaštitnim 
mjerama, ovisnima o opterećenju okoliša. Zaštitne mjere imaju zadatak da sprječavaju 
štete, a sastoje se od ograničenja dopuštene koncentracije onečišćivača, osiguranja 
disperzije emitiranih čestica, ograničenja emisija, poboljšanja tehnoloških postupaka s 
obzirom na onečišćavanje, prijelaza na gospodarske djelatnosti koje manje onečišćuju 
okoliš, promjena prostornog rasporeda te ograničavanja potrošnje onih proizvoda koji se 
ne mogu prilagoditi postavljenim zaštitnim zahtjevima. Kod izrade Zakona i pravilnika 
treba poći od činjenice postojećih materijalnih i financijskih mogućnosti kako bi 
prihvaćene Zakone i pravilnike mogli primijeniti u životu (Udovičić, 2009). 
     Širina obuhvata i vrste ugrožavanja prirode i okoliša čini politiku okoliša vrlo 
složenom pa ga tako, ako se želi rješavati, treba promatrati iz različitih aspekata. 
Složenost problema takve vrste zahtijeva stalnu i široku izobrazbu svih ljudi bez obzira 
na vrstu djelatnosti kojom se bavi (Bešker, 2005). 
     Kako u socijalnim tako i u ekološkim pitanjima, radnički pokret mora prihvatiti i 
tražiti zamjenu teza po kojoj neće biti sve više onih koji se bave i brinu već će pronaći 
odgovore na pitanja ekoloških izazova i postati aktivan nosilac ekološke politike (Cifrić, 
1989). 
     Svakodnevno raste broj institucija za informiranje s najmodernijim sredstvima i 
tehnologijama, a u svakodnevnom životu čovjek ne zna što sve jede i kupuje, kakvu 
vodu pije, kakav zrak udiše, sve je više zahtjeva i sve se više izdvaja za zdravstvo i 
socijalnu zaštitu, a sve je više bolesnih i socijalno ugroženih (Cifrić, 1989). 
     Pristup informacijama može se raščlaniti na dva aspekta, a to su pasivni ili reaktivni i 
aktivni. Pasivni predstavlja pravo javnosti da zatraži informaciju od tijela javne vlasti te 
obvezu tijela javne vlasti da pruže zatraženu informaciju, dok aktivni pristup 
podrazumijeva obvezu javne vlasti da redovito, na vlastitu inicijativu skupljaju i 
obavještavaju javnost. Sudjelovanje javnosti u odlučivanju o okolišu temelji se na tome 
da okoliš nije vlasništvo vlasti pa se odluke koje bi mogle utjecati na okoliš moraju 
donijeti na transparentan način (Ofak, 2013). Svi društveni odnosi pa i odnos prema 
zaštiti okoliša imaju dvije dimenzije. Prva je legalna (zakonska), a druga je moralna 
(etička) (Bešker, 2005). 
     Ekološki pokreti nastaju iz dva izvora. Prvi je mikro nivo gdje se radi o različitim 
inicijativama građana za zaštitu prirode i okoliša, inicijative se pojavljuju tamo gdje je 
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neposredno ugrožena lokalna ili uopće čovjekova egzistencija, odnosno određeni uvjeti 
čovjekovog života i rada (npr. izgradnja autocesta, industrijskih postrojenja itd.). Makro 
nivo je globalni nivo vezan uz diskusije i studije o globalnim problemima razvoja, 
odnosno granicama rasta (Cifrić, 1989). 
     Kada se govori o ekološkim pokretima radi se o alternativnim pokretima koji nude 
neke ekološke alternative unutar društva. Sadržaj može biti vrlo različit kao i upitan. 
Ekološki pokreti u toj dimenziji ukazuju ne samo na problem zaštite prirode već i na 
suštinu društvenih odnosa, jer su zagađenje prirode i njena zaštita prisutni uzajamno 
(Cifrić, 1989). 
4. BUDUĆE GENERACIJE I ODRŽIVI RAZVOJ 
     Kostur održivog razvoja je pozicioniranje međuodnosa temeljnih stupova: okoliša, 
društva i ekonomije, a problem je što ta tri stupa u našem svijetu ne zauzimaju 
ravnopravne omjere i uravnotežene pozicije. Ekonomski stup vrlo često karakterizira 
fokusiranje na gospodarski rast po svaku cijenu, pri čemu je glavna karakteristika 
gomilanje profita te je odvojena od društva, dok priroda postoji neovisno i od 
ekonomije i od društva (Šimleša, 2010). 
     Održivi razvoj je smislen ako pomaže demografskom i gospodarskom opstanku i 
određenom postupnom porastu kvalitete života. Gospodarska održivost i poduzetnički 
uspjeh uzalud je ako šteti prirodnim osnovama života. Današnji razvoj bi se prema tome 
mogao nazvati neodrživim (Udovičić, 2009). 
     Neodrživi razvoj je moguće razumjeti kao razvoj koji svojim vlastitim značajkama i 
svojom strukturom ugrožava samoga sebe, ugrožavajući i dugoročno svoje vlastite 
pretpostavke glede prirodnih osnova te koji vodi k tome da u budućnosti više neće biti 
moguć. Kreće se vrlo sporo i skoro nevidljivo prema sve većoj destrukciji okoliša i 
biosfere. Masovna potrošnja materijalnih resursa u svojoj bahatoj varijanti je potpuno 
iracionalna. Neodrživi razvoj u bogatim zemljama potiče neodržive oblike proizvodnje, 
a u siromašnim zemljama nepovratno uništenje okoliša (Udovičić, 2009). 
     ''...volio bi razvoj reći održivosti dobro jutro kad se sretnu, samo je problem što 
razvoj često ustane na krivu nogu'' (Šimleša, 2010:24). 
     Da bi se postigao održivi razvoj, zaštita okoliša mora postati sastavnim dijelom 
razvojnog procesa i ne može se razmatrati odvojeno od njega. Posljedica takvog 
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pristupa je zakonska obveza izrade ekoloških studija za svaki značajniji projekt kako bi 
se vidjelo kakvi su utjecaji njegove izgradnje na okoliš (Udovičić, 2009). 
     Najveća prepreka za održivi razvoj je neznanje i nedovoljna razina svijesti za 
njegovo prihvaćanje i primjenu, posebno među elitama koje upravljaju većinom 
društva. Prema tome, obrazovanje za održivi razvoj postaje ključni alat u pokušaju 
implementiranja praktičnih i primjenjivih rješenja koja mogu za početak ublažiti 
negativan utjecaj, a dugoročno osigurati bolju kvalitetu života (Šimleša, 2010). 
5. EKOLOŠKA SVIJEST 
     Ekološka svijest u najširem smislu čovjekova mišljenja je samosvijest o 
internacionalnom djelovanju u prirodi i oblikovanju okoliša radi vlastite prilagodbe sa 
što manjim negativnim posljedicama za ekosustav. Takav kompleksan pojam sadrži 
nekoliko dimenzija: znanja (objektivna, znanstvena i iskustvena u okolišu), emocije 
(osjećaje za živi i neživi svijet kao vrijednost), spremnost (za aktivnost u zaštiti) i 
etičnost (orijentacijsko znanje, odnosno sustav vrednota) (Cifrić, 2012).     
     Karakteristika današnjeg doba je postojanje različitih ekoloških problema među 
kojima su najočitiji i najčešće spominjani izrazi transformacije čovjekova odnosa prema 
okolini i nemar za popratne pojave. Posebno su istaknuti problemi zagađivanja i 
nekontrolirane uporabe kemijskih sredstava, neracionalna potrošnja fosilnih goriva, 
obezvređivanje života na selu, zanemarivanje tradicionalnih kultura i uništavanje 
zelenih površina (Uzlec, 1990). 
     Čovjek se prema okolišu ponaša uglavnom onako kako ga razumije, često je 
nesiguran u svoje stavove prema objektivnim svojstvima, a to najčešće uzrokuje nemoć 
da shvati probleme svoje okoline (Uzlec, 1990). 
     Ekološka svijest pojedinca i društva prikazuje način proizvodnje, potrošnje i kulture 
življenja, odgoja, radnog mjesta, obitelji i javnog mišljenja, osobnog opredjeljenja i 
samoupravnog odlučivanja. Ona postaje integralni dio političke kulture svakog društva 
te kultura suvremene civilizacije (Cifrić, 1989). 
     Pojedinac ima slobodnu volju prihvatiti ili promijeniti svoje opredjeljenje, a pod 
razvojem ekološke svijesti misli se na sazrijevanje pojedinca ili društva u razumijevanju 
odnosa i djelovanja prema prirodi. Sazrijevanje je podijeljeno na četiri faze: očuvanje 
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prirodnih resursa, zaštita divljine, pružanje moralne skrbi i ekološka osjetljivost (Cifrić, 
2012). 
     Ekološka svijest pretpostavlja spoznaju o stanju društva i prirode i o uzrocima 
takvog stanja, spoznaju da treba zaštititi prirodu od daljnjeg propadanja upotrebom 
preventivnih sredstava, a to znači da je potrebno razvijati primijenjenu ekologiju na 
osnovama dogovorene ekološke politike (Cifrić, 1989). 
     S obzirom na obuhvat sadržaja, odnosi se na tri razine: u užem opsegu odnosi se na 
znanja o okolišu, spoznaje, informacije o ekološkoj povezanosti i ekološkim 
problemima, u širem smislu na stajalište o okolišu izraženih poput strahova i 
negodovanja o problemima i ponašanje te namjere u ponašanju prema okolišu (Cifrić, 
2012). 
     Promjena društvenih okolnosti i uvjeta mijenja ekološku svijest koja sa svoje strane 
utječe na društvene promjene. Povećanjem ili smanjivanjem ekološke krize kao 
društvene krize, ekološka svijest raste ili jenjava u svojim manifestiranim oblicima 
(Cifrić, 1989).  
     Ekološka svijest ne može se reducirati na tehnologiju niti na ideologiju, ona je složen 
sociološko-politički i ekonomsko-tehnički kompleks i kao takva je otkriće ekosistema. 
U sebi sadrži niz spoznaja kao što su to da je svako živo biće samostalan, ali i zavisan 
sistem. Da je čovjek razvijeniji i prema tome zavisniji od drugih, industrijska 
civilizacija ideologijom ekspanzije sve više onečišćuje ekosistem i to zagađenje vodi 
općem uništenju – samouništenju (Cifrić, 1989). 
     Prema tome je ekološka svijest zapravo težnja k radikalnoj promjeni postojećeg 
stanja pri čemu svaka parcijalna svijest vodi u redukcionizam i pogrešnu politiku. Ona 
se povezuje s globalnim rješenjima ekološke krize na Zemlji i u društvu (Cifrić, 1989). 
     Ekološka svijest pretpostavlja da pojedinac ili grupa prihvaćaju postojanje potreba 
drugih ljudi, sredina ili grupa te da su svjesni da se ne mogu sva pitanja riješiti 
zakonskim putem. Takva svijest jest planetarna razina viđenja i u skladu s tim proizlazi 
načelo: ''Mislite globalno - djelujte lokalno'' (Capra, 1986:485)  (Cifrić, 1989). 
     Pod svijesti o okolini treba podrazumijevati predodžbe, načine ponašanja, motive 
djelovanja, želje i očekivanja, koji se odnose na čovjekovu prirodnu okolinu. Svijest o 
okolini postaje jasna s obzirom na rast ekoloških problema kao što su zagađenje zraka, 
vode, tla, pitanja energije itd. Prema tome, svijest o okolini karakterizira spremnost 
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pojedinca ili grupe da se osobno aktivira da se održi prirodna okolina i time stvori 
odgovornost za druge ljude i buduće generacije (Cifrić, 1989). 
     Preduvjet odgovornog ponašanja pojedinca prema okolišu omogućuje stjecanje 
znanja o međuovisnosti razvitka i okoliša u odgojno-obrazovnom procesu i potrebno je 
pružanje informacija o održivom razvoju, načinu njegove implementacije i ostvarenim 
rezultatima. Tim se načinima može utjecati na podizanje svijesti stanovništva o utjecaju 
na okoliš, da bi se povećavala motivacija i osobna odgovornost za stanje okoliša (Afrić, 
2002).  
6. ČOVJEK – DRUŠTVO – OKOLIŠ 
     Čovjek utječe na oblikovanje okoliša od samog trenutka rođenja, prirodni okoliš mu 
je zadan i u njemu živi, osigurava mu ostvarenje temeljnih životnih potreba te je stoga 
nenadomjestiv. S druge strane, sve one potrebe, želje, aktivnosti, životne navike i 
interesi koje priroda ne može zadovoljiti, neprestano rastu i količinski i kvalitativno, 
stoga čovjek oslanjajući se na prirodne elemente (zrak, vodu, tlo, biljke i životinje) 
oblikuje svoj vlastiti okoliš, različit od prirodnog (Omejec, 2003).   
     Naglašavanje činjenice da je čovjek dio prirode, dio ekosistema u kojem djelovanjem 
modificira okoliš, društvene pojave i prirodne promjene neposredno su povezane u 
jednu cjelinu s problemom zagađivanja, ugrožavanja i destrukcije ekosistema (Cifrić, 
1989). 
     Ljudsko je biće istodobno biološko, tjelesno, psihičko, etično, kulturno, društveno i 
povijesno pa ovo složeno jedinstvo ljudske prirode u potpunosti je razvijeno u procesu 
življenja i odgoja. Potrebno je obnoviti to jedinstvo na takav način da svatko, gdje god 
se nalazio, osvijesti vlastito poimanje osobnog složenog identiteta kao i ono općeg 
identiteta koji dijeli sa svim ostalim ljudskim bićima (Udovičić, 2009).  
     Ljudi se u životu ne ponašaju isključivo prema jednoj orijentaciji, tj. po uzoru na one 
orijentacije koje u istraživanju preferiraju. Život je mnogo kompleksniji pa čovjek svoje 
ponašanje u okolišu i prema okolišu adaptira situaciji i kontekstu, stalno potvrđujući 
svoj vlastiti identitet u društvu primjeren životnoj orijentaciji (Cifrić, 2000). 
     Od čovjeka kao društvenog bića zahtijeva se da prihvaća kontrolu od strane društva, 
ali i da sudjeluje u kontroli društva. Ako čovjek želi ostati dostojan, ne može biti nečiji 
instrument pa ni isključivo instrument zajednice nego on postoji u zajednici radi općeg 
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dobra tj. radi dobra kojeg ne može postići sam nego mu je potrebna pomoć drugih 
(Udovičić, 2009). 
     Čovjek industrijskog društva nalazi se između dva sistema tj. između prirode i 
samoga sebe. Od prirode se otuđio, jedva joj pripada i stalno propada, a o drugoj postaje 
sve ovisniji. Zapravo je čovjek trostruko vezan s prirodom, prvo on je prirodno biće, 
produkt prirodnog stvaranja, drugo korisnik je prirode jer koristi njezina dobra, a treće 
je u djelovanju s prirodom, nažalost najviše razarački (Cifrić, 1989). 
     Čovjek je svojom aktivnošću odlučujući čimbenik u mijenjanju okoliša. Ta je 
aktivnost povezana sa zadovoljavanjem potreba, ali i s vladanjem ljudi kao potrošača. 
Struktura gospodarstva prilagođava se postavljenim gospodarskim ciljevima koji su u 
prvom redu uvjetovani potražnjom. Zadovoljavanje tih potreba uz određeni stil života 
opterećuje prostor na Zemljinoj površini, stoga razina industrijskih aktivnosti te visoki 
životni standard imaju vrlo visok utjecaj na okoliš (Udovičić, 2009). 
     Biti čovjek u potpunom smislu znači biti iznad sebe samoga i iz toga slijedi da je bit 
ljudske egzistencije u promjenama. Čovjek koji traži istinu, koji pita, dobit će odgovor 
na svoje pitanje, a susret s čovjekom koji također pita dobro mu je došao jer se istina 
radije otkriva u dijalogu. Govornik polazi od pretpostavke koju već posjeduje i traži 
druge koji dijele isto mišljenje (Udovičić, 2009). 
     U ekološkoj literaturi mogu se naći ekstremna stajališta u interpretaciji odnosa 
čovjeka i prirode te nije riječ samo o filozofijskoj tematici već i o konkretnim 
socijalnim, ekonomskim i sličnim aspektima čovjekovog ponašanja prema prirodi. Po 
tom stajalištu čovjek je bitno ograničen prirodnim zakonitostima i uvjetima koji mu 
određuju mogućnosti i granice djelovanja (Cifrić, 1989). 
          Okoliš se može klasificirati u više skupina; kao socijalni okoliš gdje se ubrajaju 
kulturne, gospodarske, društvene i državne institucije, u prirodni okoliš ubrajaju se 
biljke, životinje, mikroorganizmi u njihovom životnom prostoru, zemljište, zrak i voda, 
dok se u čovjekov svjesno stvoren okoliš ubrajaju stambene i gospodarske zgrade, 
tvornice, prometnice, vozila itd. (Omejec, 2003).     
     Okoliš i njegove probleme treba gledati interdisciplinarno, a u funkciju treba staviti 
ukupno stečeno znanje o prirodi, čovjeku i društvu te se tako može promatrati kao 
jedinstvo prirodnog okoliša i socijalnog okoliša (Bešker, 2005). 
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     Izričita uzročno-posljedična povezanost ekonomije i zaštite okoliša zapažena je kada 
je industrijski i gospodarski razvoj, ne vodeći posebnu skrb o okolišu, rezultirao 
brojnim neželjenim posljedicama i takvi negativni učinci najbolje se zapažaju na 
prirodnim resursima (Črnjar, 1999). 
     Čovjek je oduvijek utjecao na okolinu i svojim proizvodnim djelovanjem mijenjao 
vanjski izgled okoliša. Napredak čovjekovih snaga omogućavao je sve veće zahvate 
kako bi sebi stvorio što bolje uvijete života, no u borbi za prosperitet, čovjek modernim 
mašinama često poseže mnogo više u prirodu i njene tokove izazivajući poremećaje u 
prirodnim ciklusima. U ove zahvate najviše se ubraja sječa šuma što dovodi do 
promijene klimatskih uvjeta i širenja pustinje (Cifrić, 1989). 
     Neadekvatno gospodarenje prirodnim potencijalom dovelo je do prirodne 
neravnoteže, gubitka biološke raznolikosti i drugih oblika devastacije čime se povećala 
osjetljivost prirodnog okoliša na sadašnje i buduće aktivnosti čovjeka (Črnjar, 1999). 
     Onečišćenje okoliša nastaje onečišćenjem zraka, tla, vode, stvaranjem i gomilanjem 
otpada, stvaranjem buke itd., a sve ta onečišćenja imaju direktan utjecaj na floru i faunu, 
posredno i neposredno i na čovjeka (Udovičić, 2009). 
     Zahvatima čovjeka koji stvaraju nove obradive površine isušivanjem i umjetnim 
privođenjem površina obradi, erozijama, industrijalizacijom, urbanizacijom, cestama i 
slično, bitno utječe na opstanak pojedinih vrsta živih bića (biljaka i životinja) na Zemlji.    
Procijenjeno je da gotovo svakih 10 godina izumre jedna vrsta. Izumiranjem jedne vrste 
često se ugrožava život i drugim vrstama (Cifrić, 1989). 
     Kultura je pak oblikovanje prirode i svjesni odnos prema kreiranim oblicima, ona je 
moguće discipliniranje prirode kao proširenje čovjekove rodne perspektive. U procesu 
materijalne preobrazbe, čovjek istodobno oblikuje društvenu svijest, refleksni odnos i 
više je od prirodnog bića. On pronalazi svoje mjesto u svijetu prirode i kulture, 
mijenjajući ih obje u granicama u kojima mu svijest nalaže da su moguće i poželjne, 
dok s druge strane su temeljni ekološki problemi modernog svijeta razlika između 
načina na koji priroda živi i načina na koji čovjek misli i djeluje (Cifrić, 2000). 
     Moderan život pruža čovjeku vrlo mnogo mogućnosti da svoje sposobnosti i životne 
realizacije razvije u raznim smjerovima i na raznim mjestima. To obilje mogućnosti 
otvoreno mnogima dovodi do neprestana natjecanja pa život nosi vrlo agresivno i 
nesigurno vrijeme i izloženost mogućnostima napada. Takvo stanje je posljedica brzog 
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ritma života te dovodi do onečišćenja okoliša, gubitka mjerila vrijednosti, terorizma i 
koristoljublja što je pak dovelo do društvenog nezadovoljstva (Udovičić, 2009). 
     S prirodnoznanstvenog gledišta (znanosti o evoluciji) i odnosu između čovjeka 
(kulturnih stanja) i okoliša (prirodnih stanja) trajno je prirodno uređen i ima prirodnu 
logiku. Narušavanje takvog odnosa i njegova promjena radi postizanja isključivo 
čovjekova stanja, tumačilo se kao progres ili razvoj, no on nosi i negativne posljedice 
(Cifrić, 2000). 
     Društvena zajednica ili njezin dio, shvatila je svu opasnost koju sa sobom donosi 
onečišćenje okoliša, a posebno utjecaji na neuravnotežen prirodni ekosustav. 
Onečišćivači truju biljke i životinje, poremećuju proces fotosinteze i stvaraju klimatske 
promjene. Sama priroda, a u posljednje vrijeme i ljudska zajednica, želi održati prirodnu 
ravnotežu i omogućiti živim bićima zdrav i normalan razvoj (Udovičić, 2009). 
     Ekološki stil življenja podrazumijeva odnos pojedinca ili skupine prema 
materijalnim, socijalnim i duhovnim vrijednostima koje utječu na njihovo praktično 
ponašanje, a ponajviše kad je posrijedi uvažavanje ekoloških vrijednosti u svakidašnjici, 
osobito u potrošnji (Cifrić, 2012). 
     Industrijsko društvo, vođeno idejom slobodnog tržišta i poticano profitom na kojemu 
se sve može kupiti i prodati, ima svoju cijenu i pri tome ostvaruje profit. Takvo je 
razvilo svjetsku trgovinu prirodnim resursima na osnovi instrumentalnog vrednovanja 
prirodnih dobara i prirode u cjelini, zanemarujući njezinu vrijednost. Te vrijednosti 
zanemarene su jer je za razvoj nacionalnih kompanija pa dijelom i međunarodnih bilo 
dovoljno prirodnog kapitala (Cifrić, 2000). 
     Industrijski sistem postupno je oblikovan kao zasebni sistem i postavio se između 
prirodnog i društvenog. On postaje gospodar koji podčinjuje sebi prirodu i društvo te 
tako tvori otuđeni sistem koji čovjeka dovodi pred čin uzrokovanja ekološke krize 
(Cifrić, 1989). 
     Korporacija mora uporno i bez iznimke slijediti svoj gospodarski interes, bez obzira 
na moguće štetne posljedice za druge. Državne vlasti odrekle su se velikog dijela 
kontrole nad korporacijama, usprkos njezinim manama, oslobađajući ih pravnih 
ograničenja i dajući im privatizacijom sve veću vlast nad društvom (Bakan, 2004). 
     Egoizam i profit su dva pojma neophodno potrebna za život i razvoj čovjeka, a mogu 
biti najveći neprijatelj. Njihove pozitivne strane su da potiču razvitak, gospodarstvo i 
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slično, dok su negativne strane iskorištavanje radnika, zloupotrebljavanje moći, novca i 
vlasti itd. Naime, svjetsku populaciju čine dva sloja ljudi od kojih 10% čini sloj iznimno 
bogatih ljudi, a 90% čine siromašni ljudi (Udovičić, 2009). 
     Procesi adaptacije društva uznapredovali su gotovo na svim razinama u odnosu na 
problem ekološke krize. Oni su posljedica dnevnih manifestnih negativnih djelovanja 
ekoloških i socijalnih činitelja i njihovog prisustva te mogućnosti za materijalnim 
boljitkom. Tako proces adaptacije utječe na strukturiranje i funkcioniranje ljudske 
svijesti, od dnevnog ponašanja do koncipiranja odluka (Cifrić, 1989). 
     Potkraj 20. i početkom 21. stoljeća promjene u suvremenom društvu i okolišu tj. 
prirodi upozoravaju na dvije velike krize. Prva je kriza unutar društva (ekonomska 
kriza, moralna kriza, itd.), a druga je kriza odnosa društva prema okolišu. Niz takvih 
pojedinačnih kriza stvara socijalnoekološku krizu, tj. povezani proces socijalne i 
ekološke krize i cjelokupno utječe na cijelo čovječanstvo i njegovu perspektivu (Cifrić, 
2012). 
     Zabrinutost čovjeka za onečišćenje i propadanje okoliša nije se pojavilo tek 
šezdesetih godina prošlog stoljeća, već su onečišćenje zraka, vode, tla, i drugi problemi 
odavno poznati. Od davnih vremena su predodžbe o bolestima uvjetovane okolišem bile 
prihvaćene daleko šire nego danas. Svi ti problemi ponovno su izbili na površinu s 
industrijalizacijom i urbanizacijom tj. vremenom koje je obilježeno naglim rastom 
tvornica i eksploatacija, a što je imalo za posljedicu zauzimanja velikih površina 
Zemlje, onečišćenje vode, zraka i tla, stvaranje otpada, buke te mijenjanje izgleda 
okoliša (Udovičić, 2009). 
     U ekološkoj krizi s kojom se društvo suočava navode se golema povećanja 
onečišćenja zraka, vode i tla, sve većom akumulacijom opasnog i neopasnog otpada, 
olova, pesticidnih ostataka, otrovnih dodataka u hrani, neodgovorno trošenje prirodnih 
resursa, sječa šuma itd. Iz toga slijedi da suvremeno društvo uništava sve što se 
vjekovima stvorilo organskom revolucijom (Udovičić, 2009). 
     Danas je poznato da se problemi ne mogu rješavati istim sredstvima i na isti način 
kojim se stvorila kriza nego promjenama, a promjene su moguće jedino ako je jasan 
smjer i okvir djelovanja politike i znanosti. Znanosti međusobno surađuju u razvoju i 
uporabi novih znanja iako su još zatvorene u svoje pojmovne svjetove pa je potrebna 
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mreža pojmova i znanstvenih informacija radi poticanja razmišljanja o novom okviru 
stvaranja budućnosti (Cifrić, 2012). 
     Propadanje okoliša je direktno povezano s propadanjem društva pa se tako problemi 
ne mogu riješiti propisima i kontrolom onečišćenosti, nego prijedlozi rješenja moraju za 
sobom povlačiti dalekosežne promjene u društvu, tj. odnosu čovjeka prema čovjeku, a 
samim time i čovjeka prema prirodi (Udovičić, 2009). 
     U definiranju ekoloških problema, od globalnih, nacionalnih do lokalnih, implicirani 
su uvijek interesi određenih društvenih klasa ili samo jedne klase. Interesi radničke 
klase su u trajnim rješenjima problema, a interesi multinacionalnih kompanija i 
korporacija u trenutno najpovoljnijim ekonomskim solucijama. Takvi interesi se 
međusobno suprotstavljaju pa dovode do borbe protiv moći i u ekološkoj domeni 
(Cifrić, 1989). 
     Dovodi se u pitanje da li se u djelovanju političara i poduzetnika te svih drugih 
utjecajnih grupa i korporacija koje donose odluke doista misli o budućim generacijama 
ili je samo bitno ostvariti što veći profit? Čini se da je važno samo osvojiti vlast, 
proizvesti i prodati što više robe i usluga bez obzira na ekološku cijenu (Udovičić, 
2009). 
     U društvu se krivica za ekološku krizu tiče svih ljudi, čak i onih koji nastoje živjeti 
ekološkim životom, jer i oni podržavaju postojeći sustav, makar i minimalno, u obliku 
konformizma i konzumerizma nužnog za život u takvom sustavu. Krivica je pojedinca 
veća ako živi materijalno neumjerenije, odnosno što više prakticira potrošački život. To 
znači da je pojedinac više kriv za ekološku krizu ako je bogatiji i iz jednostavnog 
razloga si može priuštiti veće sudjelovanje u različitim pogledima potrošačke industrije 
(Markus, 2004).      
     Ekološka kriza obuhvaća kontinuiranu skalu štetnog utjecaja na ekosisteme. Skala 
počinje s prvim stupnjem koji se naziva ekološki problemi, drugi stupanj može se 
označiti kao ugrožavanje egzistencije ekosistema, a treći stupanj označava ekološku 
katastrofu, tada prijeti izumiranje brojnih ili svih vrsta živih bića na nekom 
geografskom području (Cifrić, 1989). 
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7. ZDRAVLJE I OKOLIŠ 
     Zdravlje stanovništva je bilo tijekom čitave povijesti usko povezano sa stanjem 
okoliša u kojem je čovjek živio. Cijeli niz zaraznih bolesti koje su se pojavljivale, u 
obliku epidemija i pandemija, značajno su utjecale na razvoj čovječanstva, a mnoge od 
tih bolesti imale su pogodne uvjete za širenje zahvaljujući neriješenim uvjetima u 
okolišu (Bakašun, 1999). 
     Zahvaljujući općem društvenom razvitku i napretku znanosti, došlo je do izrazitih 
promjena u kvaliteti življenja i do porasta životnog standarda. Razne mjere sanitacije 
dovele su do boljih higijenskih prilika, kvalitetnoj vodoopskrbi, zdravstvenoj 
ispravnosti namirnica itd. (Bakašun, 1999).  
     Nagli razvoj industrije doveo je do promijenjenog načina života i djelovanja niza 
štetnih čimbenika kao što su ubrzan način života, fizički i psihički stresovi, zagađenje 
okoliša štetnim kemijskim i fizikalnim činiteljima, a kao posljedica svih tih promjena, 
javljaju se novi zdravstveni problemi (kardiovaskularne bolesti, tumori, traumatizam, 
poremećaji duševnog zdravlja, patološka stanja alkoholizma, narkomanija, 
samoubojstva itd.) kao masovne pojave i postaju sve veći uzroci smrtnosti (Bakašun, 
1999). 
     Dodatni negativni činitelji su čovjekova uplitanja u tijekove prirodnih procesa koji 
su u negativnom smislu poremetili prirodne odnose. To su poglavito zagađenje zraka i 
tla, a time i vode i hrane, najviše zbog industrije i prometa (Bakašun, 1999). 
     U provođenju zdravih programa trebaju sudjelovati prosvjetna tijela, ali i niz drugih 
djelatnosti (poljoprivreda, prehrambena industrija, prostorno uređenje itd.), dobrovoljne 
organizacije, odnosno cijelo društvo u cjelini počevši od pojedinca i obitelji kao 
temeljne zajednice društva. Buduće aktivnosti svakako treba usmjeriti na unapređenje 
zdravlja, što znači djelovanje na ljude od najranije životne dobi u cilju obrazovanja i 
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8. SOCIJALNA EKOLOGIJA I ETIKA 
     Nastajanje socijalne ekologije vezano je uz objektivne procese u društvenom razvoju 
i razvoju same znanosti. To su tendencije u razvoju biološke i ljudske ekologije i sve 
veća dominacija problema društvene okoline u suvremenom industrijskom društvu 
(Cifrić, 1989). 
     Socijalna ekologija je socijalna znanstvena disciplina nastala kao produkt 
povezivanja socijalnih i prirodnih znanosti u novo istraživačko interdisciplinarno 
područje i u skladu s tim istražuje vremenske i prostorne odnose društvenog ili 
čovjekovog života i okoliša u povijesnoj te aktualnoj perspektivi (Cifrić, 2012). 
     Etika je moralna refleksija prakse unutar neke socijalne skupine u kojoj postoji mjera 
razuma koja razlikuje dobro i zlo. Polazi od iskustva da neko djelovanje može uspjeti ili 
zakazati (Cifrić, 2012). 
     Čovjek se razlikuje od ostalog života jer ima razum, bez obzira na to kako ga 
upotrebljava. Razum nalaže čovjeku da i dalje usavršava svoje kreativne potencijale koji 
leže u nasljednosti uma, ali istodobno zahtijeva od čovjeka adekvatan etički odnos. 
Etičnost se ne može samo prilagođavati svijetu, iako promjene zahtijevaju sustavne 
korekcije, i svijet treba oblikovati prema etičkim načelima (Cifrić, 2000). 
     Perspektiva čovjeka i opstanka života suočena je s proturječnim diskursom, jedni ju 
temelje na perspektivama znanosti i tehnologije, a drugi na perspektivama živog svijeta 
i razumu. Rješenje nije isključivo ni jedno zasebno nego zajedno u kontroli moći 
tehnike i uvažavanju vrijednosti ugroženog svijeta i suprotstavljanju dosadašnjoj 
civilizacijsko ekološkoj ignoranciji. Čovjek preko svojih proizvoda pokazuje svoju 
kreativnu moć, a u odnosu na proizvod svoje etičko stajalište (Cifrić, 2000). 
     Razlikuje se više koncepata ekološke etike: antropocentrička (neposredne dužnosti 
čovjeka samo prema sebi), patocentrička (prema bićima koja osjećaju i trpe), 
biocentrička (prema živoj prirodi) i fiziocentrička kao dužnost prema cjelokupnoj 
prirodi. Ekološka etika nastaje iz nužnosti kao posljedica pogoršanja globalnih i 
objektivnih stanja okoliša s jedne strane, a s druge kao potreba drugačijeg pristupa 
razvoju i okolišu (Cifrić, 2000). 
     Promišljanje stvarnosti pod vidom etičnosti dovodi do zaključka da životu i vlastitoj 
ulozi u njemu treba pristupati s jednom mjerom samokritičnosti. Ta samokritika nije i 
ne smije biti uništavajuća nego konstruktivna i ne treba je se plašiti (Perković, 1999). 
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     Etičko iskustvo čovječanstva svjedoči da svako novo razmišljanje koje je u sebi 
moralnije od prethodnog, nerijetko donosi nevolje onome tko se s njim služi i po njemu 
živi jer nije lako živjeti u društvu lopova i prevaranata. Takva i slična razmišljanja 
mogu vrlo lako zamračiti pozitivne poglede ljudskog duha i blokirati čovjekovo 
nastojanje oko izgradnje boljih i pravednijih odnosa u svijetu. Ti novi odnosi 
predstavljaju novi stil razmišljanja i vrednovanja stvorenog, što je ujedno i preduvjet da 
se čovjek oslobodi (kratkoročnih) interesa koji onemogućavaju kvalitetan život 
dugoročno. Takav novi stil razmišljanja je ustvari preduvjet za stvaranje ekološke 
svijesti (Perković, 1999). 
     Posljedice globalnih promjena u ekosferi utječu na svakog pojedinca, ali i svaki 
pojedinac svojim radom, potrošnjom, odnosno svakodnevnim načinom života, u većoj 
ili manjoj mjeri utječe na promjenu globalnog okoliša. Pretpostavka uspostavljanja 
ravnoteže s ekološkim sustavom je zapravo uspostavljanje ravnoteže u nama samima, 
između onoga što jesmo i onoga što činimo (Afrić, 2002). 
     ''Odgovornost za budućnost leži u sadašnjosti jer je to – a ne prošlost – sociološki 
rečeno, jedino moguće vrijeme i sadržaj današnjeg djelovanja'' (Cifrić, 1989:28). 
8.1. Ekološka etika 
     Ekološka kriza, ponajprije u modernom društvu, utjecala je na širenje ekološkog 
dijaloga o njezinim uzrocima, posljedicama i etičkim aspektima, tj. o pitanjima kako bi 
trebalo postupati da se spriječe ekološke posljedice. Ekološka etika je postupno 
nastajala i sazrijevala ne samo u disciplinarnom pogledu nego i u pogledu promjene 
kvalitete društvene svijesti i sustava vrijednosti (Cifrić, 2009). 
     Ekološka etika sadrži četiri koraka. Prvi korak je prepoznavanje ekološke krize. 
Najprije je trebalo prepoznati posljedice kao kumulativni fenomen modernog društva 
nazvan ekološka kriza. Na početku se govorilo da je riječ o pojedinačnim ekološkim 
problemima kao što su: kriza sirovina, kriza energije, kriza nuklearnih postrojenja itd., a 
ne o posljedicama tolikih razmjera kao novi fenomen koji stanje modernog društva ne 
kvalificira kao prolazno nego kao trajno stanje društva (Cifrić, 2009). 
     Drugi korak je nastanak ekološke svijesti. Spoznaja o ekološkoj krizi rezultirala je 
formiranje drugačije svijesti o okolišu. Trebalo je osvijestiti probleme nastajanja i 
posljedica čovjekovog pretjeranog utjecaja na okoliš i prirodu, ne samo kao 
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individualno ponašanje, nego kao društveni problem. Osvješćivanje takvog problema 
ovisilo je o vrsti ekološkog problema na određenom području i njegova važnost za 
društvo pa je ekološko osvješćivanje negdje brže negdje sporije (Cifrić, 2009).  
     Treći korak je zaštita okoliša. To je priznavanje postojeće ekološke krize i njezino 
osvješćivanje kao društvenog problema i omogućilo je organiziranje različitih mjera u 
zaštiti okoliša. Ovaj korak pretpostavlja zrelu svijest modernog društva i zaštita se 
provodi kako na lokalnoj tako i na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Donose se zakoni 
o zaštiti okoliša u cjelini kao i niz drugih zakona o pojedinim aspektima te 
međunarodne konvencije. Zaštita okoliša se postepeno formira kao pristup koji ima 
svoju ekonomsku računicu, poglavito u korištenju prirodnih resursa (Cifrić, 2009). 
     Četvrti korak je nastajanje ekološke etike. Postupno je društvo shvatilo da je osim 
pravnih aspekata zaštite okoliša potrebno i teorijski temeljito promisliti o općenitom 
odnosu čovjeka i prirode. Ekološka etika nastaje iz moralne kritike ekološke prakse kao 
načina socijalnog djelovanja (Cifrić, 2009).  
     Postoje različita stajališta i interpretacije odnosa čovjeka i prirode kao temeljnog 
odnosa – politički, ekonomski, filozofski, etički, ekološki itd. se mogu jednostavnije 
izraziti kao dva pristupa, a to su prirodnoznanstveni (evolucionistički) i 
socijalnoznanstveni (sociokulturni). Evolucionistički pristup zasniva se na prirodnom 
zakonu evolucije od kozmičke evolucije do biološke u kojoj se zbiva kulturna evolucija, 
a sociokulturni pristup proizlazi od ideje napretka, tehnike, kontrole posljedica ljudskog 
djelovanja, konstrukcije prirode i borbe za svakodnevnicu (Cifrić, 2009). 
     Od samih početaka kritičkog promišljanja ekološke problematike, kapitalistička se 
ekonomija pojavljuje kao jedan od glavnih neprijatelja okoliša. Ozbiljni problemi 
proizlaze iz činjenice da ekonomska sfera tendira apsolutnoj dominaciji nad društvenim 
životom minimalizirajući pri tome djelovanje drugih sektora društvenog i individualnog 
života, politike, kulture te brige za okoliš (Zeman i Geiger, 2013). 
     Ponekad se čuju i vide neugodne informacije o uništenju okoliša u skoroj budućnosti 
koje izgledaju nekad razumne, a nekad nevjerojatne. Svakodnevno mediji govore i pišu 
priče o novim smrtonosnim bakterijama i virusima, klimatskim uvjetima, alarmantnim 
prijetnjama. Postoje i oni koji govore da je sve u redu i da sve besprijekorno funkcionira 
te da nema problema i da će tehnologija sve riješiti. U centru sukoba argumenata što je 
točno pogrešno po pitanju sudbine svijeta, nalaze se pitanja što treba činiti ili ne činiti. 
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Prije svega treba smanjiti egoizam i pohlepu za velikim profitom, a to se može postići 
stalnim i dugotrajnim odgojem i obrazovanjem te traženjem boljeg i pravednijeg 
društveno-ekonomsko-političkog sustava (Udovičić, 2009). 
     Postoji kritički slučaj i tvrdnja da su se odnosima s javnošću najviše okoristili i još 
uvijek se koriste korporacijske i vladajuće elite. Njezin uspon povezuje se s potrebom 
elita da upravljaju javnim mišljenjem što dovodi do politike slobodnog tržišta, napad na 
sindikate, povećanje razine nejednakosti i siromaštva, opsežna privatizacija i slabljenje 
socijalne države (Cottle, 2009). 
     ''Cijela se europska tradicija, uključujući marksizam, urotila da prkosi prirodnom 
poretku stvari. Majka Zemlja je zloupotrebljena, a to ne može vječno trajati. Nijedna 
teorija ne može promijeniti tu jednostavnu činjenicu. Majka Zemlja će se osvetiti, čitav 
okoliš će se osvetiti, a zlostavljači će biti uklonjeni. Stvari se vraćaju na početak. Tamo 
gdje je počelo. To je revolucija'' (Means, 1980)1. 
     Ne treba kriviti tehnički napredak za stanje u kojem se nalazi današnje čovječanstvo 
jer nije problem u napretku nego u ljudima koji odlučuju na koji način će se napredak 
ostvariti i kamo tehnička dostignuća usmjeriti. Oni na taj način postaju odgovorni za 
stvaranje mentaliteta i njihovih odnosa. Pri tome treba naglasiti da se iz dana u dan 
povećava razlika između bogatijih i siromašnih zemalja što predstavlja dodatno 
opterećenje u traženju prikladnih rješenja za ekološku krizu (Perković, 1999). 
     Društvo je zaokupljeno pribavljanjem i konzumiranjem različitih proizvoda i usluga 
pa se ne treba čuditi što se često spominje kao potrošačko, čak i hiperpotrošačko. 
Potrošnja ima različita lica pa može biti medij za procese formiranja identiteta, a u tom 
se smislu može povezati s artikuliranjem životnog stila koji svjesno ili ne uvijek 
korespondira s osobnim vrijednostima i svjetonazorom (Zeman i Geiger, 2013). 
     Konzumerizam je jedna od najuočljivijih i najraširenijih pojava u suvremenom 
svijetu i toliko je sveprisutna i sveobuhvatna da se prosječnoj svijesti pričinja kao nešto 
što je oduvijek tu, samorazumljivo i sasvim prirodno. Pojam konzumerizma označava 
zaokupljenost društva pribavljanjem potrošačkih proizvoda. To je rezultat višestoljetnih 
sociokulturnih i ekonomskih promjena koje su doživjele dodatnu akceleraciju u zadnjih 
pola stoljeća (Zeman i Geiger, 2013). 
                                                 
1 Means, Russel (1980): Intervju – I Am Not a Leader, Mother Joans cover story (govor na skupu Black 
Hills Alliance Survival Gathering) 
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     ''Kupujemo stvari koje ne trebamo, s novcem koji nemamo, kako bismo 
impresionirali ljude koji nam se ne sviđaju'' (Fincher, 1999)2. 
     Konzumerizam ima i ekološke aspekte jer i proizvodnja i potrošnja u velikoj mjeri 
utječu na okoliš i na lokalnoj i na globalnoj razini pa tako iz toga neizbježno proizlazi i 
konstantna kritika konzumerističke kapitalističke kulture kao bitno neodržive (Zeman i 
Geiger, 2013). 
     Posljednjih je desetljeća zdrav ili ''zeleni'' stil života posebno raširen među srednjom 
klasom koja je postala glavni konzument ekoloških proizvoda i usluga. Konzumeristički 
environmentalizam je posljedica komodifikacije ideja ekološkog pokreta te je ''zelena'' 
ideja postala iznimno profitabilna što jasno pokazuje sve veći broj tvrtki koje ističu 
svoje ekološki (i socijalno) osjetljivo poslovanje, proizvode i usluge (Zeman i Geiger, 
2013). 
     ''Zeleni'' konzumerizam ili konzumeristički environmentalizam implicira upućenost 
potrošača u okolišnu problematiku iz čega bi trebala slijediti i njihova sposobnost da od 
proizvođača zahtijevaju okolišno neutralne ili senzibilizirane proizvode i usluge. Riječ 
je o praksama usmjerenim na održivu potrošnju koja barem donekle ublažuje negativne 
socijalne i okolišne efekte nesputanog konzumerističkog ponašanja (Zeman i Geiger, 
2013). 
     Od raznovrsnih postojećih institucija u društvu za ekološku osviještenost je 
najvažnija normativna institucija, odnosno pravni sustav, državna uprava, obrazovni 
sustav te one institucije koje odgovaraju normativnim sadržajima svijesti, a predmet im 
je usklađivanje ponašanja ljudi s tim sadržajima kao bi se ublažile navedene posljedice 
(Omejec, 2003). 
     Glavni razlog za potrebu odgoja i obrazovanja za zaštitu i unapređivanje životnog 
okoliša od najranije dobi čija je svrha da se kod mladih generacija razvije odgovarajuća 
ekološka svijest je da će u svakom slučaju biti uvijek viša nego ekološka svijest starijih 
generacija (Uzlec, 1990). 
 
 
                                                 
2 Fincher David (1999), film ''Klub boraca'' 
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9. OBRAZOVANJE I DJECA 
     Čovjek najprije mora naučiti učiti, a tajna dobrog odgoja se ne sastoji od količine 
spoznaja nego u razvijenoj sposobnosti pravog učenja tj. razmišljanja, shvaćanja i volje. 
Odgoj ne smije biti dresura nego navika kojom bi se razmislilo i prihvatilo što je dobro, 
a što nije. Prema tome čovjek je biće koje mora neprestano učiti. Tako razvoj osobnosti 
nikad nije završen jer se ne može realizirati nego se osobnost postiže odgojem i 
obrazovanjem (Udovičić, 2009). 
     U našoj državnoj odgojno-obrazovnoj praksi i teoriji prevladava pozitivistička 
paradigma gdje su odgojno-obrazovne ustanove strogo organizirane s precizno 
određenim rasporedom i pravilima ponašanja i djelovanja. Prenaglašeno su usmjerene 
na obradu gradiva iz propisanih programa, a premalo na učenika, a skoro sasvim se 
isključuje učitelj kao osobnost koja ima djelovanje na program i učenike te je on 
promatran kao izvršitelj onoga što je u programu zapisano, a učenik kao onaj koji usvaja 
ta znanja. Dokle god bude takav sustav prevladavao, uz sva nastojanja za rasterećenjem 
učenika, nikakvih značajnih promjena u školama neće biti (Vujčić, 1999). 
     Odgoj i obrazovanje trebaju pokazati da nema spoznaje koja nije na bilo kojem 
stupnju ugrožena zabludama i iluzijama. U okviru obrazovanja potrebno je proučavati 
racionalne, mentalne i kulturne karakteristike ljudske spoznaje, njene procese i modele, 
psihičke i kulturne sklonosti i treba se posvetiti otkrivanju izvora nastalih zabluda, 
iluzija i zaslijepljenosti (Udovičić, 2009). 
     Najvažniji je stoga učitelj te je poticajno okruženje najvećim dijelom rezultat 
njegova ili njezina rada, pristupa, poštovanja i uvažavanja osobnosti što omogućuje 
razvijanje samostalnosti i slobode (Vujčić, 1999). 
     Da bi naučila nešto novo, djeca trebaju postati svjesna i biti u mogućnosti da 
istražuju i propitkuju, a tek iza toga mogu upotrijebiti i primijeniti ono što su naučila. 
Taj proces se odvija kontinuirano i reflektira kretanje od neformalnog spontanog učenja, 
vođenog dječjim osobnim pravilima, prema formalnijem, bogatijem, širem i 
usmjerenijem učenju koje je manje ovisno i bliže konvencionalnim sustavnim 
pravilima. Dijete želi samo, vlastitim djelovanjem i čitavim svojim bićem doživjeti, 
istražiti i otkriti svijet (Petrović-Sočo, 1999). 
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     Cilj ekološkog odgoja nije znanje kao mnoštvo činjenica koje dijete treba naučiti o 
okolišu nego razumijevanje prirodnih procesa i njihove uzajamne ovisnosti te izgradnja 
stavova i pozitivnog odnosa prema okolišu u praksi (Petrović-Sočo, 1999). 
     Rad u sustavu obrazovanja daje podršku jednom trajnom programu razvoja sustava 
vrijednosti u području odgoja, pritom slijede određene posljedice koje tvore osnovu za 
ekološko-osobno i ekološko-društveno ponašanje. To istodobno obvezuje odgajatelje i 
učitelje da razvijaju svoj rad u smislu pedagoško-ekološke odgovornosti za najpovoljniji 
razvoj svijesti djeteta za okoliš (Uzlec, 1999). 
     Postoji nekoliko komunikacijskih sklopova u razvoju osjetljivosti za okoliš jer se 
unutar njih javljaju različiti naglasci s obzirom na pojedina pitanja na koja se usmjerava 
glavna pozornost pri razmatranju konkretnog problema (Uzlec, 1999): 
1. Sadržaj o stjecanju iskustva i učenja: novo viđenje razvoja osjetljivosti za okoliš, 
2. Način stjecanja iskustva i učenja o okolišu, 
3. Mjesto stjecanja iskustva i učenja o okolišu, 
4. Komunikacija s aspekta projektnog konteksta u kojem se stječu iskustva i učenje 
o okolišu. 
     Osim komunikacije moguće je provoditi različite igre i aktivnosti koje se odnose na 
biljke, životinje, otpad, vodu, hranu, energiju, odnose između djece i odraslih te su one 
najviše predviđene za izoštravanje osjeta promatranja, slušanja, dodirivanja, mirisanja i 
kušanja. Prihvaćajući takvu poziciju komunikacijskog sadržaja u razvoju osjetljivosti 
važno je znati da je dijete najčešće usmjereno na opće doživljavanje prirode čime se 
pokreće emocionalna spoznaja i radna osjetljivost (Uzlec, 1999). 
     Polazeći od teorije ekoloških sustava, smatra se da su stavovi odgajatelja i učitelja 
važan socijalno-psihološki pojam koji upućuje na odnos prema globalnim okolišnim 
problemima i prema ekološkom odgoju. Stavovi predstavljaju važan socijalno-
psihološki pojam koji potpunije od ostalih obuhvaća i prikazuje kompleksnost čovjeka i 
njegova ponašanja od najranije životne dobi (Lepičnik, 1999). 
9.1. Ekološko obrazovanje 
     Ekološko obrazovanje je proces prenošenja znanja o problemima okoliša i mogućim 
rješenjima. Nezaobilazna je pretpostavka za postizanje održivog razvoja i poboljšanja 
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čovjekovih sposobnosti da se nosi s ekološkim i razvojnim pitanjima. Postoji 
neformalno obrazovanje (rad ekoloških udruga, osobna komunikacija, djelovanje 
masovnih medija) i formalno obrazovanje u obrazovnim institucijama. Oba načina 
pridonose promijeni čovjekove svijesti o okolišu u kojem svakodnevno boravi (Cifrić, 
2012). 
     Obrazovanje za zaštitu prirode usmjerava se na odnos čovjeka kao pojedinca prema 
životnim oblicima u prirodi i prema krajoliku. Odgoj za okoliš pak naglašava društvene 
i političke strane, kako regionalne tako i globalne, ekološke problematike. Cilj takvog 
obrazovanja je preispitati vlastite norme i vrijednosne predodžbe i zajedno s ekološkim 
normama približiti ih na način da se osposobe pojedinci za sudjelovanje u političkom 
životu u kontekstu ekoloških pitanja. Metode nude smislena i racionalna objašnjenja s 
lokalnim i središnjim posredovanjem globalnih ekoloških problema, a usmjerene su na 
analizu kompleksnih međupovezanosti (De Haan, 1993). 
     Odgoj za okoliš i ekološko obrazovanje moraju služiti cjelovitom, racionalnom i 
analitičkom bavljenju s prirodom. Pri tom treba prije svega posvetiti pažnju od čovjeka 
intenzivno korištenom kao i socijalnom okolišu s gledišta ekološki problematičnog 
stanja.      Takvo obrazovanje pospješuje sposobnost sagledavanja lokalne prirode u 
složenim sklopovima kao i pronalaženja složenih strategija za rješavanje ekoloških 
problema (De Haan, 1993).     
9.2. Odgoj za okoliš 
     Odgoj za okoliš zamijenio je obrazovanje za zaštitu prirode od kada su se počeli 
uočavati globalni ekološki problemi i njihovi međusobni odnosi. Takav odgoj nije si 
zacrtao potpune ciljeve ili potpuno nove metode i sadržaje učenja i podučavanja pa je 
dosta toga preuzeto od starijih razmišljanja i koncepcija o zaštiti prirode (De Haan, 
1993). 
     ''Kada shvatimo koliko je presudna osobna uloga koju imamo u pravljenju svijeta 
boljim i zdravijim, počinjemo razumijevati važnost ekološkog odgoja'' (Petrović-Sočo, 
1999:43). 
     U odgoju za okoliš predmet učenja su dalekosežne i složene veze, granice 
industrijskog rasta, potrošnje energije, potrošnja neobnovljivih resursa, troškovi visokog 
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životnog standarda, režim prirode, tehnike koje manje opterećuju prirodu, problemi 
urbanizacije i prometa, itd (De Hann, 1993). 
     Ciljevi, sadržaji i metode odgoja za okoliš (De Haan, 1993): 
     1. Odgoj za okoliš služi promišljanju prirodnog, od čovjeka korištenog i socijalnog 
okoliša s obzirom na ekološku problematiku. Takvo stanje najviše se provlači kroz teme 
kućnog otpada i voda. Ispituje se stupanj zagađenosti vode uslijed industrije, otpadnih 
voda, govori se o mogućnostima smanjenja zagađenja te prije svega preventivnim 
mjerama u kućanstvima poput sprječavanja nastanka smeća, odricanja kupovine 
ambalaže, mogućnostima recikliranja i pravilnog odlaganja otpada itd. 
     2. Odgoj za okoliš pospješuje sposobnost razmišljanja u složenim sklopovima i 
donošenju složenih strategija za rješavanje problema. Po takvom shvaćanju, uvažavanje 
isprepletenosti prirodnih pojava, ekonomije i ekologije, potrošnje i pomanjkanja resursa 
dopušta uvid u uzajamna djelovanja u prirodi i u odnosima između čovjeka i okoliša. To 
vrijedi za bavljenje pitanjima kruženja tvari, procesa ravnoteže i strujanja energije, 
recipročnu ovisnost oblika života, dugoročno djelovanje promjena, regionalnu emisiju 
štetnih tvari i njezine globalne posljedice itd. 
     3. Odgoj za okoliš treba pridonijeti osposobljavanju pojedinca za participaciju u 
političkom životu. Tematizira se u pravilu pomoću konkretnih i aktualnih primjera i 
konfliktnih situacija u društvu pa se proširuje na sociologiju po pitanjima ekonomskog 
rasta i utjecaja na okoliš, troškova zaštite okoliša, granica rasta, javnih zadataka u zaštiti 
okoliša, stranaka, inicijativi građana, ekološkog prava itd. Iza svih tih tema stoji cilj 
osposobljavanja građanina da aktivno sudjeluje u tvorbi političkog mnijenja glede 
oblikovanja i opterećivanja okoliša. 
     4. Odgoj za okoliš želi osvijestiti postojeće norme, orijentacije i vrijednosne kriterije 
te upoznati s nacrtima za budućnost, s normama i vrijednosnim kriterijima koji su 
prihvatljivi za okoliš. Uslijed poznavanja ekoloških povezanosti i ugroženosti životnih 
temelja još se ne postiže izmijenjeno ponašanje ili svijest. Kod razvijanja svijesti 
potrebno je suočiti društvo s problemima i povezati ga sa vlastitim željama i potrebama 
te očekivanjima u budućnosti kako bi se stekao uvid u etiku očuvanja prirode i 
dugoročnih osiguranja životnih temelja. 
     Nema nikakve sumnje da je odgoj za okoliš bitan preduvjet za ono što se želi postići 
većom društvenom brigom za razvoj ekološke svijesti djece, mladih i odraslih. 
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Kompleksnost odgoja za okoliš dolazi u vezu sa ekološkim saznanjima i iskazuje odnos 
na cjelokupno ponašanje, stavove i uvjerenja. Ekološke vrijednosti primarno 
uspostavljaju odnose prema cilju i zadaćama odgojno-ekoloških činitelja u svim 
segmentima odgoja kao i u pojedinim znanstvenim područjima, poljima i predmetima 
(Uzlec, 1999). 
10. ANKETA: EKOLOŠKA SVIJEST GRAĐANA REPUBLIKE 
HRVATSKE 
     Kompleks svijesti o ekološkim problemima svodi se na analizu mjerenja stavova pa 
se iz izmjerenih stavova konstruiraju raznovrsne ekološke ideologije. Analiza je 
usredotočena na jednostavna pitanja poput: što i koliko ljudi znaju o ekološkom 
problemu, kolika je društvena rasprostranjenost tog znanja, kako se to znanje koristi u 
oblikovanju svakidašnjice i strukturiranju javne moći, kolika je njegova uloga u 
komunikacijskom procesu, kakav je odnos između pozitivnih i vrijednosnih stavova o 
njihovoj funkciji itd. (Kalanj, 2000). 
     Od strane autorice provedene su dvije ankete o ekološkoj svijesti građana Republike 
Hrvatske u 2017. godini. Ankete su izrađene na Google obrascu (eng. Google Forms) te 
su rezultati organizirani i analizirani automatski informacijom i grafikonima o 
odgovorima u stvarnom vremenu. Ankete su bile namijenjene svim građanima 
Republike Hrvatske kako bi se dobili što relevantniji podaci o ekološkoj svijesti svakog 
pojedinca, njegovim razmišljanjima i svakodnevnim postupcima koji upućuju na 
okolišnu problematiku. Prva anketa sastavljena je od 20 kratkih pitanja, a druga od tri 
tablice u kojoj svaka ima rečenicu i skalu važnosti. Obje ankete su anonimne i tražili su 
se iskreni odgovori.   
     U prvoj anketi sudjelovalo je 340 pojedinaca od kojih je 275 (81%) žena i 65 (19%) 
muškaraca različite dobi. Obuhvaćena je cijela Republika Hrvatska podijeljena u pet 
regija gdje je iz Sjeverozapadne Hrvatske 179 građana (52,6%), Središnje Hrvatske 79 
(23,2%), Istočne Hrvatske 21 (6,2%), Sjevernog Jadrana 22 (6,5%) i Srednjeg i južnog 
Jadrana 40 (11,8%). 
      Na 20 kratkih pitanja odgovara se sa DA ili NE te na taj način ne postoji mogućnost 
da anketirani pojedinac izbjegne odgovor već ima razlog za promišljanje i moguće 
shvaćanje problematike pitanja. Pitanja i odgovori prikazani su u Grafikonima. 
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Anketa 1. Ekološka svijest građana Republike Hrvatske 
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     Nakon odgovaranja na pitanja postavljen je prazan prostor za ostavljanje komentara 
koji nadopunjuju tematiku o ekološkoj svijesti te nude pojedincu prostor za vlastito 




Slika 1. Komentari u praznom prostoru za vlastito mišljenje 
     Analizom rezultata vidljivo je da se čak 303 osobe (89,1%) smatraju ekološki 
osviještenom osobom, ali ih 150 (44,1%) ne zna gdje završi otpad koji odvajaju za 
recikliranje. Zanimljivo je i da 266 osoba (78,2%) smatra da je Vlada Republike 
Hrvatske odgovorna za današnje stanje okoliša te njih 326 (95,9%) misli da treba 
osigurati više informacija i edukacija o zaštiti okoliša.    
     U drugoj anketi sudjelovalo je 130 pojedinaca koji su na skali morali odrediti vlastitu 
zabrinutost za okoliš, mišljenje o činiteljima zagađenja i zaštite okoliša te izabrati bitan 
čimbenik za zdrav i visoki standard življenja. Dobiveni podaci prikazani su grafikonima 
bez brojčanih informacija te na taj način vizualno stvaraju sliku o razmišljanju građana 
Republike Hrvatske u 2017. godini o okolišu u kojem svakodnevno žive ili su samo 
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     Druga anketa prikazuje zanimljive primjere kako je duplo više ljudi jako zabrinuto 
zbog onečišćenja okoliša za biljke i životinje te buduće generacije nego za sebe u mjestu 
u kojem žive dok ostali grafovi prikazuju koliko su građani zapravo upoznati s 
mogućim zagađenjima te da li prepoznaju što je bitno za zdrav i kvalitetan okoliš. 
     Ankete su informativnog tipa i služile su izričito za potrebe završnog rada. 
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11. RASPRAVA 
     Razvijanje ekološke svijesti zvuči kao težak i dugoročan put s krajnje neizvjesnim 
ishodom punim odricanja radi boljeg, kvalitetnijeg i zdravijeg života. Odricanje se 
smanjuje ili ga čak i nema ako se razvijanje ekološke svijesti provodi od najranije dobi 
čovjekova života. Takvim ekološkim odgojem i obrazovanjem djecu se uči kako živjeti 
u održivim granicama za okoliš u lokalnoj sredini, a još važnije za vlastito zdravlje.  
     Dok jedni misle da je ključno obrazovanje kako bi se podigla ekološka svijest, drugi 
zagovaraju visoko obrazovane ljude i smatraju ih najvećim krivcem za onečišćenje 
okoliša jer velike tvrtke i elitna društva žude za što većim profitom koji ih odvlači od 
kulturnog i zdravog življenja.  
     Anketom se pokušalo predočiti kako građani Republike Hrvatske razmišljaju po 
pitanjima održivog razvoja, zaštite okoliša i poimanju vlastite ekološke svijesti u 2017. 
godini. Pitanja su bila koncipirana na način da odgovori budu mjerljivi i jednoznačni 
kako bi se moglo ocijeniti u kojoj mjeri je trenutni stupanj ekološke svijesti prisutan ili 
različit od vlastitog vrednovanja odnosa prema životnoj okolini. 
     Poimanje slobodne volje svakog građanina ne može biti mjerljiv rezultat s obzirom 
da se definira kao mogućnost djelovanja pojedinca prema odabranom izboru ili 
određivanje ponašanja u skladu s razmišljanjem u pojedinom trenutku koji može biti 
vrlo različit zbog čovjekove samosvijesti gdje nije u mogućnosti razumjeti sve 
posljedice svojih ponašanja. Poznato je kako postoji i linija manjeg otpora gdje se 
događaju nasilna ponašanja spram života i prirode. 
     Sve poznate ekonomske djelatnosti direktno ili indirektno proizlaze iz okoliša i 
poznato je da industralizacija uzrokuje klimatske promjene, dok neki tvrde da se okoliš 
mijenja prirodnim tokom bez obzira na antropogeno djelovanje. Mediji pružaju mnogo 
dezinformacija, markentiškog materijala kojim velike tvrtke, korporacije i elite 
ostvaruju profit, ali istodobno imaju i stanovništvo pod određenom kontrolom 
usmjeravajući ih kroz svakodnevni život. 
     U ovom radu nije se spominjao turizam kao bitna sastavnica gospodarskog, 
trgovačkog, ugostiteljskog i uslužnog sektora, nisu nabrojene sve politike koje se 
trenutno provode, koja stranka je na vlasti, koji Zakoni su određeni u Republici 
Hrvatskoj, nije se osvrtalo na Udruge koje trenutno djeluju na lokalnim prostorima i 
pokušavaju ispraviti nepravdu ili utjecati na stanovništvo pa i Vladu i Sabor Republike 
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Hrvatske, nije spomenuto da političari troše velike svote novaca na sasvim pogrešne 
stvari ni da ni jedan ekološki problem nije moguće riješiti ako se ne utječe na mijenjanje 
ljudskog ponašanja u globalnim razmjerima što nudi prostor za nadopunu i opširnije 
istraživanje o ekološkoj svijesti općenito. 
     Definicija svijesti nije prethodno spomenuta no potrebno ju je navesti zbog 
predočenja o kompliciranosti samog pojma iz Hrvatskog leksikona, a navodi da je 
svijest (psihološki pojam): 1. stanje budnosti, prisebnosti, punoga raspolaganja svojim 
duševnim moćima; 2. znanje o izravnom vlastitom doživljavanju, pozornost i nadzor 
nad vlastitim doživljavanjem; 3. doživljavanje uopće, sveukupnost psiholoških procesa, 
subjektivni život; subjektivni bitak, subjektivni oblik postojanja; 4. trajna prisutnost 
određenih socijalnih, političkih, etičkih i sličnih načela i motiva (narodnih, moralnih), 
uvjerenja, vjerovanja. 5. med → senzorij3. 
      Je li  moguće raspravljati o ekološkoj svijesti građana Republike Hrvatske i koliko 
bi to trajalo u radu ovog obujma nije moguće saznati. Svijest nije moguće odrediti 
mjerljivim rezultatima osim dugogodišnjeg istraživanja o kvaliteti života, sreći 
stanovništva i stanja u lokalnom, nacionalnom i globalnom okolišu čiji se podaci opet 
moraju ograničiti na 5, 10, 20, itd. godina.  
     Navođenjem, gledanjem, osjećanjem i usvajanjem svih raspoloživih činjenica svakog 
pojedinca uvelike utječu na okoliš svake sekunde, neki pozitivno, neki negativno i 
poznatije je kako je upravo negativno. Postoji li  čovjek koji zaista uživa gledajući 
divlje deponije, rijeke pune otpada, šuma u kojoj su frižideri i gume? Okoliš je samo 
jedan i svako namjerno onečišćenje sprječava njegovo vraćanje u prethodno stanje što 
znači da je nemoguće sanirati bilo kakvo onečišćenje u toj mjeri u kojoj priroda provodi 
svoje tokove. 
     Podizanje ekološke svijesti moguće je provođenjem cijelog niza aktivnosti u 
svakodnevnom životu i tako osigurati kvalitetniji i zdraviji život sebi, bližnjima, 
lokalnoj zajednici ili cijeloj državi: odvajanjem otpada, sađenjem ekološkog vrta, 
brigom za životinje i biljke, ne korištenjem kemijskih sredstava, štednjom vode i 
energije, kupnjom od lokalnih proizvođača, vožnjom bicikla i još mnogih drugih. 
Možda vlastitim primjerom možemo najbolje pokazati zašto je bitno brinuti o okolišu u 
kojem živimo. 
                                                 
3 http://www.hrleksikon.info/definicija/svijest.html (23.06.2017) 
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12. ZAKLJUČAK 
     Istraživanje ekološke svijesti nudi pregršt informacija koje bitno utječu o nastavku 
života i postupcima u budućim aktivnostima svakog pojedinca. Kako stvari stoje, 
potrebno je puno komunikacije između čovjeka i čovjeka o mogućnostima održivog 
načina života u svakodnevnici te prednostima koje one nose i utječu na zdravlje i sreću. 
Opredjeljenje u religijskom smislu, nije tema ovog završnog rada mada bitno utječe na 
svijest koju čovjek nosi sa sobom. Obrađene su informacije s ateističkog gledišta 
okoliša i društva općenito. 
     Zbog dubine značenja ekološke svijesti i znanja koje je raspoloženo, može se 
zaključiti kako je današnje stanovništvo Republike Hrvatske svjesno o stanju okoliša u 
kojem žive ili se kreću, ali ne poznaju načine kako da to stanje poprave i previše su 
vođeni društvenim trendovima koji ih odvlače od održivog načina života. Potrebno je 
spomenuti i financijsku situaciju gdje je vidljivo kako standardi države sve više rastu 
dok se radnička prava i plaće ne poštuju. Malo je pojedinaca koji su ekstremisti u 
pitanjima okoliša pa aktivističkim načinima pokušavaju zaštiti okoliš ili mijenjati 
politike, dok političke elite troše novac na sasvim pogrešne stvari. Od svih mogućih 
kriza koje se neprestano događaju na globalnoj razini razvio se strah koji ne dopušta 
osobama potrebno strpljenje i komunikaciju. 
     Nakon svih nabrojenih negativnih činjenica koje nas okružuju, moguće je navesti i 
pozitivan primjer o kvalitetnom, ekološki održivom i sretnom načinu života. Ruralni 
dijelovi Republike Hrvatske pružaju mnoštvo mogućnosti za razvoj održivog kućanstva 
u kojem postoji prostor za uzgoj vlastitih biljnih i životinjskih vrsta koje su potrebne za 
prehranu. Otvaranje vlastite djelatnosti plasira ekološki prihvatljive, održive i 
zanimljive proizvode i usluge koje osiguravaju dovoljna financijska sredstva za 
kvalitetan život. Umjerenost u potrošnji smanjuje nastanak otpada koji je svakako 
potrebno pravilno odložiti ili ponovno koristiti. Vožnja biciklom štiti okoliš od 
nepotrebnih ispušnih plinova i istovremeno utječe na zdraviji život. Posjećivanje 
prirodnih, a ne turističkih odredišta upoznaje i povezuje čovjeka s prirodom, a količina 
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